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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan silabus dan RPP yang dibuat 
guru PKn sebelum mengajar di kelas dan implementasi pembelajaran PKn pada MA 
Pondok Pesantren Assalam Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, 
observasi dan wawancara. Untuk menguji keabsahan datanya dengan cara triangulasi 
sumber dan teknik (metode). Untuk menganalisis data menerapkan model analisis 
interaktif melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Silabus dan RPP yang dibuat guru 
PKn sebelum mengajar di MA Pondok Pesantren Assalam Desa Tanjung Karang 
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 mengacu pada hasil 
musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kudus. Komponen silabus sebagaimana 
yang disusun mencakup: (1) standar kompetensi (2) kompetensi dasar (3) materi 
pembelajaran (4) nilai budaya dan karakter bangsa (5) kewirausahaan/ekonomi kreatif 
(6) kegiatan pembelajaran (7) indikator pencapaian kompetensi (8) penilaian (9) 
alokasi waktu (10) sumber belajar. Sistematika RPP yang dibuat meliputi: (1) 
penulisan judul RPP (2) identitas RPP yang mencakup nama sekolah, mata pelajaran, 
materi pokok, metode pembelajaran, kelas/semester, alokasi waktu (3) standar 
kompetensi (4) kompetensi dasar (5) indikator pencapaian kompetensi (6) nilai 
budaya dan karakter bangsa kegiatan pembelajaran (7) kewirausahaan/ekonomi 
kreatif (8) tujuan pembelajaran (9) tujuan pembelajaran (10) strategi pembelajaran 
(11) perangkat pembelajaran (12) penilaian dan tindak lanjut. 
Hasil penelitian ini juga menyimpulkan jika materi pelajaran yang diberikan 
guru dalam kelas, secara garis besar sama dengan sekolah Madrasah Aliyah ataupun 
Sekolah Menengah Atas lainnya. Hal tersebut karena telah menjadi kesepakatan 
MGMP. Perbedaannya hanya saat penyampaian materi PKn di kelas, terkadang 
mengkaitkan materi dengan ayat-ayat Al-Qur’an atau Hadits. Guru mencoba 
menerapkan metode, model, strategi, dan media pembelajaran yang efektif di kelas. 
Guru juga berusaha melakukan penilaian yang objektif agar mendapatkan hasil yang 
efektif dalam mengevaluasi kemampuan siswa (santri) 
 
Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, Pondok 
Pesantren, Pesantren Khalafiah. 
